













































                                                  
1  େٱอ஍Ҭʢ͋Δ͍͸େٱอʣ͸ɺ৽॓۠େٱอ஍۠ʢେٱอ̍ɾ̎ஸ໨ʣ ɺඦਓொ஍۠
ʢඦਓொ̍ɾ̎ஸ໨ʣ ɺ৬҆௨Γͷࠃࡍ௨Γɺࠃࡍ঎ళ֗ΛؚΉҰଳΛࢦ͢ɻ   2





























1990 ೥୅ʹೖ͔ͬͯΒͰ͋Δɻ େٱอք۾Ͱ΋ͬͱ΋༗໊ͳؖࠃ৯඼εʔύʔ ʮؖࠃ޿৔ʯ
































ΧϚʔؖࠃਓͰ͋Δɻ৽॓۠ͷ౷ܭʹΑΔͱɺ2005 ೥ 1 ݄ 1 ೔ݱࡏ֎ࠃਓొ࿥ऀ 28,243
ਓͷதͰؖࠃɾே઱ਓ͕ 11,384 ਓͰɺશମͷ໿ 4 ׂΛ઎Ί͍ͯΔɻ̕೥લͷ 1996 ೥ 8,051
ਓͱൺ΂ͯɺ໿ 140ˋͷ૿ՃͰ͋ΔɻΦʔϧυΧϚʔͱ͍ΘΕΔಛผӬॅऀ͕ۙ೥ 15,000
















































 ڞॅ࠙͸  ೥  ݄ൃ଍ͨ͠ɻ ೥ʢฏ੒  ೥ʣ ݄ʹ৽॓۠ओ࠵ͷίϛϡχςΟ
ߨशձ ʮ֎ࠃਓͱͱ΋ʹͭ͘Δ·ͪᴷ৽॓۠ͷࠃࡍԽΛͲ͏ड͚ࢭΊΔ͔ᴷʯ ͕։࠵͞Εɺ

















1994 ೥ɺ ʮ͓͍͍͠l·ͪzΨΠυʯΛൃߦ͠ɺ஍Ҭͷ֎ࠃܥϨετϥϯ 30 ళฮΛ঺հ͠





ʮ͓͓͘΅ʯͰ͋Δɻ ʮ͓͓͘΅ʯ͸ 1999 ೥͔Βִ݄ʹൃߦ͞Εɺݱࡏ 28 ߸·Ͱଓ͍͍ͯ







͕ଟ͘ͳ͍ͬͯΔɻͨͱ͑͹ɺ ʮେٱอͷ৯จԽ·͢·͢ࠃࡍԽʯ ʢ28 ߸ʣ ɺ ʮଟจԽڞੜ࣌





Λର৅ͱ͢Δ ʮେٱอֶߍʯ Λ 2003 ೥͔Β։͍ͯɺ ஍ҬͷଟจԽΛ஌ΔػձΛ޿Ί͍ͯΔɻ








































஫ʣେٱอ஍۠͸େٱอ 1ɾ2 ஸ໨ɺඦਓொ஍۠͸ඦਓொ 1ɾ2 ஸ໨ͷ͜ͱͰ͋Δɻ 
ࢿྉग़యʣ৽॓۠ɺڞॅ࠙ͷϗʔϜϖʔδ͔Β੔ཧɻ 
 
େٱอ஍۠ʢେٱอ̍ɼ̎ஸ໨ͱඦਓொ 1ɼ2 ஸ໨ʣͷొ࿥֎ࠃਓਓޱ͸ 2004 ೥ 10 ݄࣌
఺Ͱ 6,662 ਓͱɺશॅຽ 20,592 ਓͷ 32.4ˋΛ઎Ί͍ͯΔɻਓޱΛ઎ΊΔ֎ࠃਓൺ཰͸ 10
೥લͱൺ΂ഒҎ্૿Ճͨ͠ɻٯʹ೔ຊਓॅຽ͸ݮগ܏޲ʹ 90 ೥Ҏ߱ݮগ܏޲ʹ͕͋ͬͨɺ  7






























































































͍ͯ͘ͷ͔ݟಧ͚͍ͨͱ͜ΖͰ͋Δɻ   10
ࢀߟࢿྉ 
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ද 2 ৽॓۠ͷࠃ੶ผ֎ࠃਓొ࿥ऀਓޱͷਪҠ 
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ද̏ େٱอɾඦਓொ஍۠ͷਓޱਪҠ 
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